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Desrini Rahayu. PengaruhMetode Pembelajaran Kooperatif Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran Akuntansi SMK Negeri 50 Jakarta. Skripsi. Jakarta : Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh metode pembelajaran kooperatif 
terhadap hasil belajar siswa.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu yaitu penelitian 
yang menggunakan dua kelas, satu kelas eksperimen (33 siswa) dan satu kelas lagi kelas 
kontrol (32 siswa). Dalam rancangan ini, efek atau pengaruh suatu perlakuan diputuskan 
berdasarkan perbedaan nilai rata-rata dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI Jurusan Akuntansi SMK Negeri 50 Jakarta tahun 
pembelajaran 2012/2013.Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif kepada siswa. Adapun teknik yang 
digunakan untuk menganalisis data, yaitu dengan menggunakan rumus uji t. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa metode pembelajaran kooperatif efektif digunakan 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa jurusan Akuntansi SMK Negeri 50 Jakarta. Hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun nilai 
rata-rata kelas eksperimen adalah 75,30 dan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 71,22. 
Berdasarkan hasil perhitungan normalitas dengan liliefors dimana Lhitung< Ltabel (0,121 < 
0,154) dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Perhitungan uji homogenitas dengan 
tabel F yaitu Fhitung< Ftabel (1,07 < 1,76) jadi dapat disimpulkan kedua kelompok adalah 
homogen. Uji hipotesis dengan rumus t, diperoleh t hitung adalah 1,965 sedangkan t tabel 
dengan taraf signifikasi 5% (ts+0,05) dan taraf kepercayaan 95% dengan d.k=63 adalah 1,65. 
Jadi, t table (<) t hitung. Dengan demikian, karena thitung berada diluar daerah penerimaan 
yaitu lebih dari 1,65 maka Ho ditolak dan hipotesis penelitian diterima. Jadi terdapat 
pengaruh positif antara metode pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar.  
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This study aimed to analyze the effect of cooperative learning methods on student learning 
outcomes. 
 
The method used in this study is the quasi-experimental research method that uses two 
classes, one class of experimental (33 students) and one control class class again (32 
students). In this design, an effect of a treatment decision based on differences in the average 
value of the experimental class and the control class. The samples in this study were students 
of class XI Accounting Department SMK Negeri 50 Jakarta learning year 2012/2013. 
Research techniques used to gather the data is to implement cooperative learning methods to 
students. The technique used to analyze the data, using the formula t test. 
 
Results of this study found that the cooperative learning methods effectively used in 
improving student learning outcomes Accounting majors SMK 50 Jakarta. This can be seen 
from the results of the class average experimental and control classes. The average value of 
the experimental class was 75.30 and the average value of the control class is 71.22. 
 
Based on calculations of normality with Liliefors where Lhitung <Ltabel (0.121 <0.154) 
concluded the data were normally distributed. Homogeneity test calculations with the F table 
Fcount <F table (1.07<1.76) so it can be concluded the two groups are homogeneous. 
Hypothesis testing with the formula t, t obtained is 1.965 while t tables with 5% significance 
level (ts +0.05) and a level of 95% with df = 63 is 1.65. Thus, t table (<) t count. Thus, since t 
is beyond the reception area that is more than 1.65 then the Ho is rejected and the research 
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